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???????????? ??。 ?、????????






????????????、???????????????????????。????????????。????? 、 ??? 、 ??? ??????。
????????????????、???????????????????????????。??????
??? ? 。?? ? ????。??? ??????、 ??。?。? ?? ?? ?、????????????????
?
。 ?。 ?、?






???、???????????っ?????????????、?????????、????????????。 ???? 、 ??? ????? 。
?????????? ? 、??? ? 、 ??? ? ??、 っ ???
????? ?? 、??? ???? ?。
??、 っ??、 っ? ??。 。 ??????? ? 、






? ??? ? ????、 ? ? ???? ? ? ???? 、?
???????????????????????????、???????????????????????
??? 、 ??????っ? 。 、 ?????????? ?? 。 ? 、 ? ? ? 、?? 、?? 、 ? 。
?????、「??」??????? 。 、 ? 、?????????
??。? 、 、「??? ?? 」 ? ? 。
????? 、 ?、 ? っ 。 、




??????? ??、?? ? 。???? （ ） （ ??、?




????????????。?????????、??????????????、????「??????」???? 。 ? ? 、「 ? ? ???
?????? 、 ????? ?っ ??????????????。???
、 ???? ??、? ??? ?。
? ? ??、???? 、 ? 、 ?? 、?
??? ????? ??????。??????っ 。 ィ ィ ッ ? ? 、?? ?。??、?????、? 。 、「 」? 。 「 」 。 ?、 っ 。 ??、 。
て
（ ???? 、 、 ?????????。）?? 。．…．．
。
（ 9）
???」????、????、????????、「???????????。」???????。????????、 ? っ 。 、 ?? 、 、 ?? ? 。? っ ? 。? ???。．??、「 」 「 っ ??．」 ?? 。? ??? ??ぃ ??? ??
?????????????。
???、???（???）???????????????、??????????????????、????
????? （ ???）?「 」 。 、 ?? ??????、 ??? 、? 、? ????、?? 。 、? 、 、 ? 「?」? 、 ? ? ? ? ? 、 。
????、????? ?? ?




???（ ） ? ? ?????? ?????????? ? （ ??? ） ????? ? （ ? ）? 、 ? ?? ? 、?? 、 ?
?????????? ?
（〃）
????????????。?? 、 ????? 。
?????、?????、????????、??????????????????、???????????
、 ? ????????????ョッ????????。??????????????????????? ??。 、???? ?、 ???? ? ?、?? ???????? 。
??????????????????????????????????????????
??????????? ? ? ???? ???（???）??? ? ? 。 、 ????????。
??????
???
??? っ??? 、 ????????????? ??????? ? ???????????? ?? ? ? ? ???
(血）
??????????????????? ?????????????????????????（????）??「 ?」? ?、
??????、????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ? ?????? ????? ?（ ）?? 「????? 」 、 ?????????、
?????。?????????????????????、????????、?????????????????、 ????っ??? 、 ? ?????。???? ? 。 ?????? 、 ? ??????? ??。 、 。 、 、?? ?? ? ? 。 っ 。
??????????? 、 、?






「????????」? ?、 ???????? 。??? ?? ?? 、?? ???。
?
、 。 ? 。???????。??????、?????????。????、?っ?
。? 。 、??。 。 、??? 、 ????。??????? 、??? ?。 ?? 、 ? ??。 ?ョ 、??っ?????????????（?????????） 、 ? 、 ???。???? 、 ?。 ??っ ?。 、 っ ? 。（ ??「????????」??? ???）?、 っ っ 、 ? 。 ??????、?





??? ??????????、 ? 。 ????、?????
?????。????????????????????。?????? ? ??っ??? ? 、 ??? 、?? 、 ッ ? 、? 。……?????
???
?っ?、?? ?? ? ィ??? ? ???? ? ゥ??? ?
?
??????????????? っ 、 っ 。??? 。 ゃ 。?? 。 。
??
???? 、 。 っ ? 、 ?????。
??、? ????????。? 。「 ???」 「 」
?、? ??? （ ） 。
(14)
????????????????ー??????っ???。??????????。?????????????????? 、 、 ? ????????、? 、? ?????????? 。????? ??。 ? ??????? 。 ? ??? ? 。
???????、???????????????????、（????っ?????????????????
?。） 、 ??? 。? ???、? 、???? ? 。 ー ?。
??
??? ?? ? 、 ィ ? ヵィ ? ー???? 、 ー 。 っ 、 、??? ー 。
?
??? 、 。 ??。? っ 、 ー ャ 。 、「 」 っ??? 。 ? 、 。 、?? 、 。
?????、?????、??????????。?????、???????????????????、??




???????? 、? ? ????? ????? 。 ? ???、?っ
?↑? ?、 ???? ? ???? ? ?????。???????? ? ???? 。? ?? 。
??????? ????? ? 、 ??????? 。 ゃ っ
??? ?? 、 ??? ?。 ?? ???……?? ?ョ 、 ????? 。
???? ??? ?。
???
。 っ ?? 。 、 ???????????????
、 ???? 。 ??
? ッ
???っ?
? 。． 、 、 ?????、 「 …
?」 ?? 。 ? ? 。
(I6)
??????????。??????、????????????、??????????、???????????? ? ??????ょ?。?????? ? 、?? 。 ? ????????????? 、 ????? ?。???????????????っ????????、??????????????????????っ?、
?????? ????? ょ ?? っ 。
???? ?、????っ ? ? 、?????? っ ?
???。 ? 、 ??? ? ?、? ???《?? ? ??。
????、???? 〈??
??????、???、???????????????????????。
?ー ?? 「 」 ????。???「????? 」
??「???? ??? ????? 」 ょ??











??、「 」 ?、 ?????????? 、? 、 ? ????????




???、?? 「 ???? 「 、 」??????? 、 ?????? 「??? ?? 」 、 ??、???「 」 「????」???、?? ???「 」 、 。
??
?っ?、??????????、???っ??? 「 」? 、「 ?、???















??????????っ?、???????????、????????????????????????????? 。 ? ? ??、????????????? 、「
?
??」 、 ? 「 」 っ ??? っ??。 、 っ 、? 、 ?????、 っ?? 。 「 」 、 っ ? 、
?




?????? 。??、?? 、 、っ? 、?? ?? ? っ ???? 。? ? 、 ???、 っ 。
、「 」 「 」 「 ?????」????、??????









?っ?、????????????、????????????????????????????????????? ? ? 。???、???「? 」 、 ???、?????? ???? 。 ? ???????? 、?? ? ???? 。 、、 「 」 、 ?
???
?? 、「 ?」 「 」 、 ?? 、「
?
?
?? ? ? 。 。」 。 ??? ? 、 ? ?? 。
?
??】?．??????????????
?「????????????? 。??? ?。 ? ? ? ????
??っ?、 「 」 ??? 、 （ ） （ ） 、 （ ）っ?、????（ ） 「 ?。 、 ????? ? ? 、「 、 。」 っ
????っ????? ?「????」?、??「 」 、 「 」 ? 」 ??













?「???????? ? 。 ????????。
?????????????????
??












?? ????? 、 ?。??? 、??、????????? ?? ? 。 「 」 「????? ?
?????????? ???、?? ??、??? 、?
















??「??? 」 ?、????「?? ?? ? 、 ? ?、 ? 、
?
?? 、????」????? 、 ? ? っ 、 ?????? 。?? 「 」 、 ? ? 。 、?? っ 、 ? ? 、 ???、??
??
?? ???? っ 、 、 ??? 。 っ っ 、 っ ?っ 、 ??????? ? ???????????っ 、 ? ? 。 「 」 ? 、、 。
、 っ ???? 。 ??「 」 ??っ?、「??





???? ? ???????。「 」 っ?、???? 、 ー??ッ???
。。。。。?
??っ 、 ? 、 、 、「 。 、 ??? ?、??? ?? 。」（ ????????）??? ? 、?? 。
???
????????????????っ 、 ? 、 ???????、








??「?????????????? ??? ? 。 、???????ー?
???? ? 」 、 、?? ???? 、 、??、 ? 、 、 。
??????? ? 、 ?、??





????、?? ? ? 、??????????? ? ?
????????? ? 。 、「 ?? ??。」???????? 、「?? 、 」 、 ? ??????????? 。
。「??????? ????? ? 、 、 、 ?
?
?????????????????????。

















?? 、「 ? ? ???」????? っ 。
??、??? ? 、 ?????????、?? っ
???? ???????っ?? ? 、 、 ? っ ?っ? 。「 、 ? 、 っ 」 、
．?
??? 。
??????、「 ? 」 、 ??????、 、 ? ???、??、
???? ????????? 。 っ 「 ヶ?、?????? 」?? ? 、 。「 」 ?? ? 、「 」?? 、 、 ?、?「????」??「??? ???」????????????????。
?
??、?????、??「 」?? 、 ． 」 、
?????? 、 「 」 「 」?? 、 「 」 っ 。
?????、???? ? ??? 、「 」 っ 、





???????????、???????????????????????????????????????。?? 、????????、? 「 」 ??
?
??、 ????、「 ? ??（?） 」 、「??」?? 、?? っ ? ? ? 、 ?? ??? っ ? 。
?
???????、???????????、 ? ? 、 ???「??
??」??? ?、 ??? 。 、?? ? ? ?、 、 。
??、??? ????、?? ??????、???????
、「 」 「 」 ????? ???。
「????????」??????????、????????????、??????????????、??
「 」 、??「???? 」 ?、???????、「 」 ー 、 ? 、? 。
（26）




?「 ????? ? ???? 、（??）?????????????
?
．??。???????????????。





???? ???? 、 ?????????????????????。
?
??
?????????、? ? ? 、 ??? 「 」 ?? 」 ? 「 ???
???」?????????。???「 」?、 ?? 「 」 ?、「 ? 」
??。?
?? 、 ? 「????? 」 ? 。 っ?「 ?」 、?? ?? ? 、「 」 「 、 ???? ? ??? 、 ?? 。
?「?????? ?。 ?? ??? ???? 。
? 。 ? 、 ? 。 。 ? 、 ? ???? 、（ 「 っ ?。? 「 ?」 「 ?」 」?
（27）
?????、?????「?????」????????????、???????????????????????????? ? 、 ??????? 、? ????? ????????、
??、????????????、?????????????、?????????????????。
???????ー???????











?「????? ? ? ? ?? 。
????? 。 、 、 ? ?っ ????? ?。??? 「 」 、 。
?
?「???? ? ? 。?「?? ? ??????、????? 。 ?
、、、、、











?????????「????」???、???????????????????「????????????」?? ??「?? ? 」???「??」 ???? ??。? 、 「?? 」 、 「 ?」 ????? 「 」 、 ?「 」「?????????」??????????????。??????????? 、 、 「 ? 」 「 」 、
????? 、 ? ??? 。
?
???、???????、 ??? 、 、 ?。??????? 、
?
。?
?「 ? 、 ??? 、??? 。
??っ?、「?? 」??? 、 、
?
??
?「?? ? 、 ????? 。
???、「????」???? 。 ??? ? 、
?．






?????、「????」??????????????。?????。?????、???????????????、 ???「????? 」 、 ? ???。??? 、?? ? 、 っ 、 ??? 、 ?? 。??、????????????、????????????っ?????????。?「 ? ? 、 ? ?、?????????
?
???、???????????????????。
?「?? ? ?（??） ???? ? ? 。 ?
?
???? ?????? 。
??????????、? ??? 、 ? ??????。 「 ? 」 、「 ??????、?? ?
?
?? 、 ??????????????? 、? ?? 、 ? 。」?? ?っ?、「? 」 っ 。
???????????? ???、? ?? ? 、??????????、? ?????、「





???????。??????????????、????????????????????、?、???????? 、 ? ???????? ? 。 ????????? ? ??? ?、?? ??????? 、 ?「?? ?? 。」 ??「 。」?? 、 「 」???、 「
?
??」 「 」 。 ? ? 。 、????、????????、??????? っ 、? 「 ?? 」 「 ?」??「 ?」?「 」 ? ????。


















????????、?????????、「?????」?「????」?????????????、??????? 、「 ? 、 ?????」???、???????「 」 ??? 。 ? 、「 」 ??、 「 」 、 っ??。【?】
???????????（?）
。。?







??????????、??、?? ?、?? ??????????????「? 」 、 ???「?????」???、「??」????、??????????「???」???、
??????」??っ?、????????「??????」??????????????????。
??? ? ??????????????? （ 、 ） 、?????? ??、 ? っ ?????? ? 、
?????。
???、
???? （? ? ）??????（ ）?
?
????








??????????? ????????、?? 、 ?、? 、、??? 、 ????? 、?? 、???、?? 、??? 、 ??????、??? 、??? 、 ????、?? 、、「 」（ 、 ） 「 ??????????。???????????????????
??????????。」??っ?、????????、?????????、????「???????????」???
。?








??? ????? 。 ?????? 、 ? ??????、 ????????、??
???
?? 、 ? ?????（ ） ?
???????? 、 ? ? ? ? 、 ?
???? 。 、? ? ? 、 、 ??











???? 「 」 、 ???「?」 ?????????? 。 ? ?????っ?? ? 。
??????????
?????? 、 ???????????????? 、 、?






?「?????????? 。 。。… ??。…???
??????





?「?? ? 、 ? 、 ? ??、?????、?? 、 ???、 ? 、?????、?
????、 ? 、」（? ?）
???? ? ?? ? ?? 。??????? 「
???????」?????????、??????????????????。?????、?????（???
?
?? ） ? ??、???????（ ） っ ???、?????
?
? っ 、 。 ? 、（??）?????????????????????。
??
??、??????? ???? ? 。 ?
????っ?、 っ?、? ? ?「 」 っ ??（???? 、 ??? ? ? 、 っ ??? 。 、「 」 っ?? 、 っ ?? ? ? っ 、 「 ?」 っ 、?? 、 、 っ 、 ??? 、 ?ー????? 。
?????。????????? ?（?? ） っ?、
??
???? ???? っ 、 ? ?
（37）




?? ? 。 、 ????っ?、????????「?」 ?
?
?? 「 」 。「 」 ? ?? ?、?????（ ??? ） ????。?、 ????????? 、 ィ 、?? ? ?? 。
??????????（?????）? 、 っ????? 。 ? ?
????????????????? ? 。 「 」??っ 、 ??????っ???? 、 ?? ? 。
?????? っ 「 ?」 、 ?? 。 、 ????
??
?「??」??? 、 ? 、? ????? ? 。??? 「 ? 」 っ 。
（38）
????、??????????。????????っ?「??」????、??????????????。?
??????????「??」???????????????「??」?????「??」（????????） ? 、 ? ?っ ? 。?? ? ? 、??????????????。?? ? ??? 、???? ? ???っ? ?????、?? ? ? ? 、 「 」 ??。 ? ?? ? ? 、 ? ? ?
??
??。? 「 」 、 っ ? っ?、 ????ュ ? ?。
???????、???（??）????? ? （ ）???????????、?? ?
???
???????? 、 ? ?、 。 ?っ? 、 ????っ?? 。 ? っ ?っ 、? ?
??
?
??? っ 。 「 。 」 ? 、 ?
?
???
? （ ） 。?
????
??? ??????、 ? ? ? ? ? ???? 。






?。??、?????????????「?」???????????????。??????????????????????「 」 「 」 ? ? 。 、 「 」 「 」??????? ? ? ?????? っ 。
??
???????? ???。?????、 ? ? 、??????
???? 、 、? ? ??????????、?????? 、 ??? 。 、 ????? 、? 「」? ??????、「 」 ?? ? ? 。 、 ? （
???
















?? ????? 、 ? ???????? 。 ?「?????」 「? ?」??????、?? ?? 、 ??? ? 、 。
????????、? ??? ??? ??? ? 、?? ?、? ? ??
??、? 、 ? ? っ 、 ? 。?? ? 、?? 。
?????? ??、???? っ 。 、 ? ??? ?、?




?? 。 っ ??。 ?? ? ?? っ 。
?「．．…????? ??????? ? 、 ?? ? 。? ?
?????。???????????????。???????? 、 ??」（????
??、








?? ?っ???。??、 「 」 ? 、 ???????、「 」 ? ??? ?。? 、 。 、 ??「??」????????。?????????????????、??????????????????。?????「??? 」「 ??」?????、 ? ? ? 。 ?????
????、 ? 、 「 」 っ
（????????）????ー
??。 ? ? ??????? ????????????? 「 」
????????
?? ?っ?? 、 っ 、????? ? ? ???? 。?「……?? ? ? ?? 。 、 ? 、
??????????????……」（?????????????）
?「??…???? 、? 。







?? ? っ ??????????? 、? ?? ? ??。
??????、 「 」、「? 」 ?、
???? っ っ??????。
???
???? ???、??? ???、「?? 」
??????? ?。 、 ? ? 、 、 ??? ????????? ? 。 ? ?、 「 」 、
??????
?? ??? 、 ?? 。??? っ 、 、 、??っ っ 、 ? 、?? ? 。 ???? ?? っ 、 。
???????????、?????? ? 。 ?? 、「 ? ? 。……??? 、 ?????????
???、???????????????????????????????。……」（??????????、??? ）
（“）
????????、???????っ???????????????。???、??????「?」????????、??? ? ???、 ??? ? 、? ???? ? ?。〈 「 」 ） ??????????????っ?、??（??）???????? （ ） ?。 、 ? ??? 、
?????
???
?? （ ） ?? ?? 。???? ??? 。 、 ? ???? ?? 。 、 ?? ??? 、 ???? 。???????????????????????
??
? 、 ? ? 。?? っ 。
???「?????????????????????????、??????????????」??????
??
?、??? ? 。 ?? 、?? ? 。 、? ? ? 「?」（ ） 、「 、 」（?? ?）?? ? 。 、 」 、?? 。 「 」 、?? ?、? 。?? 。 ． ．
（“）
?「?ャー??????、?????、?????、??????????。?????????????????
???、?????????????????????????????、????????????、??????? ? 、 ?????、 ?、???? ? ?????、 ?
?
?? っ 。」（ ）
「??、?ャー?ー ?? 、 ?、 ?、 ? 、 ?









??????、???????????????????????????????、?????、?????????、 ? 、 ????????、??????、 ? ? 、?? ????? 、 。」（ ?）
「?????、?ャー?ー????、???????????????????????????????、??
???? 、 ??? ?? 、 ? ??????? ……??? 。」（ ）
???????????????????、???????????????????っ?、?????????
???? 、??? ?? ???? 。???? ???? ? 、 ???? ? ?????
???? 、?????????????? 、?? っ ???? 、 、 ??????????? 。
??????、? 、 、 ?
。 、 ???? 、 。、 ?? 、??? 。




???? ???? 、 ???? ???、 ????、 ?????? 。???、 ?? っ 、 ? ???? ???、 、 ? ?? ? 。???、 ??? 、?、 ? ? ? ? 。
????????? ???????、??、 っ ? ??。??????
???? ?、?? っ っ ? っ 。?? ??? 、 ? ?? 、??? 、 。
???????? ???? 、 、??? ???、
???? ??? ?。 っ 、 。?? っ?。???っ 。 、 。
?







???? ? ? 。 ???????????????、???? ?????????っ????????、?? ??? 、 、 ? 、?? 。
????????? 、 っ ? 。
???? ????? 、 、 ? 。?、 ?? っ??????。 、 、?? ? 、 ?????っ っ 、 。?? 、 ? っ 、 、 っ?? ?っ?? っ?、 ? っ 。?? 、 、???




??????????、???????、?っ??ッ????????????????、????????っ???? ??? ?? ??? ??。
????? ? ???、 ? ??? 、 ?? ? 。???
??? ? 、 ? ? ? ??????、??? ? 。?? ?? 、 ? ? ????? ? ? 、 ???????? 、 ? ? ??? 。??? 、 ? ???、 ? ? 、?? 。
????????????．??? ャー 、 ?
????? ? 、 ? 。 ? 、
?
「??????????、?っ?????。??????、????????。????????????、??
、 ? 。」（ ）
ャー ー っ 、 、 ?????
、?ャー ー 、 ?????? ??。
（49）
?ャー?ー????????????、??????っ?????。?? 、? ?????? ャー ???? ??????。「?????????????
?
??????????????」????っ?。?っ???????????、???????????????っ?? 。 っ ? ????、????????????????? 。?? 、 ? ? 、 ? 、?? ???。??? ?? 、 ? 。
???、?????? ? 。 ??? ???っ???。「???、????????????????????????????、????????????????っ
っ 、 ???? ??????????????、?????????。 ??、 ???? ? 、??、「????????????．????????ッ??????」??????????、???????????。 、 っ 、。?? ? 、 ? っ?? ???????ょ?????




???? ??? ? ?。? 、
「????????、??????????、???????????????。?ャー?ー????、????
???? っ ? 、 ?? 。」
??????? 。? ? 、 ?、
???? っ 、??? ? ? ? ??、?? ? 、???? 、?? 、 ? 、 ?。
?
??????? ?? ?????? ? ? 、
??????? 、 ? 、 ? 、?っ ?
??????、 。 、 ??? 、 ??
?????? っ?? 。
?





???????????、??????????????っ??????????、??????????????、 ? 。…… ?、??????、???????、???????????、
?
? ? 、 ? ? 。」（ ?）
?、?? っ ???? ?、 ???? ?、?????????、???????????
、?? ????????? 、 ?、 、 ?。 、 、 ?????? 、 ???????っ ?????? 。? 。
? ?ー ??? ? 、 ??? ??? ー ? ーァ
ュ ????ー?ャ（? ） 、 っ 。 、 ー? ?? ? 〔 〕 。? 、 っ 、 ー ? ッ
?
? っ 。」（ ）
、 ???? 、???? ? っ 。 ???? ?、




???っ ? ????、?? ? ????。?? ?、 ??????? ? ?? 。 、
「?????????、???????????、??????????〔?????〕?????、???????
?
??? 、 ? 、 ????。」（????）?? ?? 、 、
「???? ?． ? ??ッ ? ? ?? ?」（??）? ? ?? 。???????????????。「???? ?、 、 、〔 ??? 〕? ? ? っ
?
〔????〕????、 ?? ? ?????????????。」（??）?????? ?? ?? 、?? ?? ? ???、 ?
???????????? 、 ? ??? 、? ????????? ?、 ??? ???? 。 ? 、?? 、 、??? ? 。




???????????、?っ???、?っ????、?っ??????、????????、??????????? っ??????????。っ 。??????????????? 、 ? ????????? 。【?】
?????????????、?????????????、???????〕???????????????っ??
?、??、???????????????????、????????????????????????っ???。????????????????????????っ???????????、????????????? ? ??、 っ 、 ? っ 。 、 、 ???…．??? 。
??????? ??? 、 、 、 、 ?
??? 、 ? （ ） 。
??? ??????? ??????????? 、 ? ? 、
??? ? 、? っ 。 、???、????? ????? 。 、 。 、??? 、 、??? 。 、 っ??? 、 、 。




??? 、????? 、 ｝ ??????? ? ??????? ???? ? ?? ． ? っ 、 、 ?? ? 。
????? ????? ? 、???? 、?????。 、
??? ?? ?? ． ??? ??????? ?っ 。 、 ?? 、 ???? 。
?????? ???????、?? 、?? ? ? 。 ? ? 、 ? ? 。 ? 、
?????? 》 、 ?
???????、 ??? ?? ?、?? ? ?、 ???
??????? 。 。 。 っ?????????、 っ 、 。??? 、 ?? 。 、???、 ???? 。






?ッ????????????、?????????。????????????????っ????、??????? ? 、??? ? ????? っ 。 ???、 ? ィ ?（ ???） 、 。
????????? ? 、 ?????? ??。 ???? ?













?????ゥー??、??????ヵ??????????っ?。??、?????????????ッ???、??ャ ?? ?????ュ ? っ 。
?????????????????????????、??????????。?、 ??????、?????? ?ッ ???、??????????



































?」（???、）（ ? ?? ?ッ??????????、???????????????? ???? っ 。） 、 ?、 ? ? ー ー?。 ?????（ ）??? ? 、?? ッ?（ ）? 「 」 っ 。?ッ （ ）? ??。 ? ?っ?。
????????? ???、? ????? っ ? っ?。
???? ? 、 ? ?? 。
??????ッ ? ?? （ ） 、 、 ?? ??、
??ー? ッ? ? ? 、 ??っ ? っ ?。
?????? っ 。???? ッ 、 ?? ????、
???? ? ? ??? ? ? 、 ? 、 ?っ?? 。 っ 。
??、?????ッ?? 、 、






???ッ ? 、 ィ ???? ? ? ?っ? ?。
?????? （ ）
???? っ 。 ?ァ 。 ????。 ?、 ?????。 ャ ー 、 ャ?ー 。 （ ）?? ? 。
???????????? ????。?? 「 」（ ）




????????????（???????）???????。?????????、???????、??????? ?、 ? 。 ? っ ? ?。?? 、 ッ 、?? ?????? 。 、 ???????? 、?? ??????。
????????。????ェ???? （ ??? ）??? 。
???????????????
???? ???????。（
?》???????????????。）??? ?? ?? ?? ??
ッ????、??? ?? ッ?（? ? 、 っ?? ? っ?? 、 。
（60）
????っ?????????。??、??????????、????????????????、???????? 、? ャ、??ィ????????????（?????????????? ? 。）
??????????????????????????????????「?????」???????????
???? ? ? ??? ?。
? ??????? ???、??????????????ッ?（?
） 。 ェ ?????ッ?（???????）???、ッ 、 ? ?、???? ? 。
?? 、??? ? 、 ? ??? ???????。
ッ? ー ー（ ） ??? ?。
?? っ 、 。 ??????????
っ 。
?
?? 、 ? 、? ?、 ???? 、
、 ? っ 、 っ 。 、??? ? ? 。











?????、?? ??、 ャ ュ
??? ??、?? ィ?? ??? 、 ? ????? ????? 。 、? 、 「」 。
?????????????、? ?
（62）
??、???????????????????????????。?????????????????、????? ? ィァヵ っ 。 っ 、? ??、 、 ???????? っ 。 ???????? ッ?? ? 、??? 、 ????? ????っ?。
????、??????????????????????????。
?
???? ? ??? ッ 、??? ッ ???????ッ?????????
???????? っ 。（ ） っ?? 、 ????? ? 。（ ????）
???、?? ッ ? っ 、 ???? ?（????っ???????）????????。???? ? ???? 、 、 ????
???????? 。 、 ? ッ ?????? っ ??。 ッ 、?? ? ???? 。 ??? ??????? 。
?????????ッ?????、 、 、 ????? 、
（63）
(写真D)
????????????????。???????、?? ッ ???????。 、?? ?? 。?? 、 っ?? 。
?????????????????????、?
????ッ ? 、?? 、 ??????? ????。?? ????? 、 ッ?? （?? ） っ?、 ?? ッ っ 。?? ? ッ ? 。
??????????????????っ??ャ?























表写発 れち 力そガ多 ガ人は い
わ真見㈲たて尚と う う色" l 々二四た




ろの画じ ら ，－，のよ振 I 碑か部 、 イれ
う前でよ か写雨う り を筐さは下アる





香墨絵 も根れるる ’ 赤と嶋ら ‘、、に1斗 雨やよ ・ ・の ・ 考子なわを体う そこマグえを りれ
§曹言 提雫 。議脅洲胸；_E壷
又の己 らか に後をンるて部区峠
芳墓昏 すら 、代つ ． 。 ‘、 はか神大 ジのけブ る豊ら
のがと とき ヤア社ル oか出
手示い しな ガスに I こに土
にさ う て水 I テぬ 。 れ満し
種れ地 表滴 の力か黄 は肺た
やて区 わが 生でず黒 ジ つ壁











??????????????????????????????????????????????????。?? 、 っ ェ ァ 。?? ???、?????、??? 、 ?????
??????? ???????? 、 。? ????????? 、 っ ??? 、 ???? ? ??? ? ???。
????、??? ? ? ?。??、 ? 、 、 。 ? ?ャ??????? 、



















? ?、? ?? 、 ??? ? ??? 。 ?? ??? ?????????
?? 。 ? 、 ? ? ? ?????????、??? ? 。
、? ?? ? ? 、 ??? 、 ? っ ．????
、 ? ?。?、 ? 、 ??? 。
?? ?? ?? ? ?? 。っ 、 ィァヵ っ 。 、 ??







?????、? ??? ィ ??? ? ???? っ?。
?
??? ?? ??? ????? ?ェ?ェ????、??????????（??
????）、?? 、 、 ッ?、???????（? ? 、 。）?? ? ャ?ー（ ャ ー 、 ? ? 。）?? ? （ 、 ） 。 ? （ ー??? 、 、 。） 、??? ） 、（ 。） ィァヵ??? 、 っ?っ?。
????????????ィ????? 、?? ゥー ?? 、 ? っ
???、? ? っ っ? 。
(70）
???、?????????????????????、?ャ???????、???????????????
????。?っ?、??????????????、????????????っ?。????????、?????? 、 ? ? ?、???????、????? ? っ 。
?
????、?? ? 、 ? ?っ ?、
???っ?。?、??』????。
??????????? ? ー ????? っ ?????
?。?? ???ィ ? ?? ??? っ?。
?っ? ?? っ 。 ??? 、 ??
??? っ ? 。 っ ????。 ?? ?、 ? 。
????? ? ??? 、 ? ??ッ 、
??? 。 っ ? 、 ? 、?? ???、 ? ? 。




???? ? 、 ??????っ ? っ????? 。 ?
??????? ? ????? 。 ???? ??? ?? っ 、 ?? ? 。?っ?、?? ? 。
?
????????? ? ォ ィァヵ ?? ? っ ?。???
??????ォ?ィァヵ ? ?????? っ 。
????????????、? ? 、?
?????????、 ??? 、 ????? ??、 ? ? ? 。 、 。 ? 、 ?????????、?????っ ? 、 ??
? 、 ? ー? ? ????????
。 ィ ?? っ。
（72）
?????ォ?ィァヵ????????????、???????????????????????、????
???????????????????。??、?????????????????????????。????? っ ? 、? 、 。 ??? ?、???? 、 、 ???、? ??? ?? 。
?ォ?ィァヵ?????? 、 ??? ??
???? ィ? 、 ????? 、 っ 、?? 、 。
?
?ォ?ィァヵ?????? ??? 、
?????? ゥ ??? ??、 。（ ）
?????? ? ???????? 、 ?












???????っ??、?????っ??????????。?????????????。???????????? 、????? ? ????? っ ?っ?。
?????????????、???ィ?????????????????????????????????
???? 。 ???? ? っ? 。 ゥー ? 、 ??? ィ 。
???っ?、????、????????? ッ ? っ 。 ェ ァ
???????っ?、 、? ァ? っ 。? ? ィーャ っ?ー 、 ? 。 、 ????っ?、 ??? ???? ッ ?っ?。? 、 ?? っ 。
???????? ? ? 、 ??っ 、 ??ャ?ー ー
?、??? ? 。 。 っ ? ???、? 。
???ー??? ッ っ 。
??????? ??? 、 、 ィ ヵっ? ?っ? ?? っ 。
????? ? ?ッ??? っ 。 ッ?? ?? 、
（74）
??????????、???ィ?
ヵ??????っ???????????????????っ????????。?????????????????? ??? ? 。
??????ャ???ー????、????????????ー??????っ???。??????????







???? ? 、?????? ???????っ
? ???? （? ）?? ????? ?。
??????、????
??? っ 。??? ? ?、
（75）
?????????????、??????????????????????、??????????、??







???? ?????、 ゥー?? 、 ???? ?????
???ィ ?? ???????? ? 、 ??? ?、??? ????? ? っ っ ? ? ? ? 。
?
???????? 、 ?? ? 、
っ?、??? 。??? ? 、 ?? ? 、 ? ? ?
?、 ャ?ー?? ー ????? 。????? ッ 、 、 ャ?ー ?? 。 ャ?ー???????
、 ャ ー ?。 ィ ????? ? ????????、??????、 ? ? 、 ???
? ゥー ?? ? っ っ 。? ????




???????。???????ィ?????????（????ィ?）???、?????????????????? 、 ? ?、 ? っ? ? ? 。
????????????、???????、??????????????????????????????
???? 、 ??????????? ????。?っ?? っ 。
?????ィ ???、?????????????ッ 、
???? ????、???????、???? ??? ??、???ィ??? 、 ??? 、 ? ?、??? 。
???????????ィ ? ???ゥー ? 、 ???
???? 。????? 、 ? っ?? 、 っ 、 、?? 、 ?? 。 、 、?? （ ） 、 ゥー っ 。
?????????? 、 ??? ??????? ?、





???? 、 っ っ?、????????????????? ? ? ???????、? 、 。
???? 、??? ?????????? 。
???、 ォ ィァヵ????ー 、 ? ? 、
???? 、 ??? ?。?。?。
ィァ ェ ???? ? ? ??、????
????、????????????????????????っ?????????
? 、 っ 、
（79）
????????。????????。「???」???????????????????????????









??、? ???????。?????????????????、??????、?????????? 、? 、 ??、 ? 、 ?????、?????? ?? ?、??????????「????」?????????????? ? 。 ??????? 、 ?????????????????。 、?? 、 ???、? 。 ??? っ ? ? 。??????、????っ?「????????」（???????? 、 ） 。「??」??????????。??。???????????。????????。???「 」（ ? ）?? ? ?????? ? ? ???
?????????????? 。 「 」? 、 。?? 。 。「 」???? ?、 、 。
?????? 、 ? 、 、 、 ? 、 。
。」 。 。 ???????????
?
、 。 。 ?????????。
(8I)
???????????????????、?????????????????????????????????? 、 っ ? 。?? ?????。????????????? ???っ?????????????????????????? 、 、「 」 「 」 っ っ 。?? ?? ? っ
、、、、、
?? 、 ? っ 。??? ??、「 」 。 。?? ?、?? 、 、「 」 、 、?? 、 ? っ 、 …… 。?? 。 ????? ? 。
??（?ッ?）????「??????」「??」???。??????????????????????、








?? 、 ?? ??、 ? ????。? 、 ぉ ???????? 、??????? 。??? っ ??????
?? っ 、 っ ?。??? ?????? ??????????? 、 ?????? ??????。。?? ??、 。? 、? 、 ??。 、??? 。 、 ?????????、 ? 、 ???? 、? 。 ? 、 、 ?????
＝
（83）
???。???????、??????、????????????。????????、???????????????? ? 。??? ? ???? ? 。 ??????? ? ??? 。 、 、 ?? ??? 。
???????????????????????????????、????????????????、?
??? ? ?? ?? 。 、 ???????? 、 ?? 、 。 ? 、???? 。 ? ? 、 。 、??、 。 ? 「 」 ? 。 ???? 、 、 ?。 ??? 《」 。??? 。（ ? ? ? っ??? ? 。） ??????
????????????????? ??? ??? ?????? ??? ?? ? ?? ． 」 、 ?? ??? 。 ???
（84）





??、? 。 ??（?）???????、???? 、
。 ? ?。??????、????????????。??????????????。?????????。??、? ? 、 ????????????。?????????、? ?????? 。「 っ 、? 、 ー ー ? ーー。」 ー ー 。 、 、。 ? 、 。、 。「? ????」?? ?? 、???? 。 、 ? 「 」（ ）、?? ? （ ） 。 ??? 、? （ ）




??? 、 ??? ? ?、????????????????????????????? ????????? ??????。? 、「 」 「 」 ?、??????? 、、 、 ? ?????
?、 ? ???? ???? ???????????。??????????? 、 っ ??、 ?。 ??????? ??? 。 「。 。」
「???? ? ???。」 ???? ? ????????、??







??? 、 ????????????。）?????????、「?????」?????、??????????? 。? ???????、??????? ?? ? 、 ? ー ャ??? 。 ? 、 ? ?? っ 。??? 。 。 、 ?? ??? っ 、??? 。 「 ??????」「 ?? ?????」?? 、「 。」 。 、 、??? 、 っ っ ? ? 。???????????、???、????????????????????。?????????????
??
???? ? 。 （ ）、
??? ????、? ???? 、 ? ?、? ???? 、 ?。?? 。 ?? ? ? 、
?????
?? ???、 。 ??。?? 、 ? ?????? ? 。 、 ?? 、




???? ? 。 ???????????????????。??????????? 。 ??、 ???、 ??。
????? ?? ? 。 ??? ? ?。 ? ? ? ? ???
???、?? ? 。 、?? ? っ ?? ? 。?? ? 、 ??? 。 。?? ? ??? 。 、 。 、?? 。 。 、?? ?? ? 、「 、??。 っ 、 ????。???
、、、、
?? 。「 」 、 ??? 。「 」 ュ ??? 。




????? ?? ?? ?。? ?? ????????。???????????????? 、? ? 。「????????????????。」?? ? 、 ? っ?? ? 。「 ????? 」?? ? 。? ? 、「 、 ょ ??? ? ?。」 、 ? 、 ? 、 。?? 。「 ??? 。」
??????????、??????????、?????????????????????。???????
???、「 ?」 ? 。 ? ? 、?? ? 。 。 ? 、?? ? ?? ? 、 ? 。


































? （ ?）?? ??（ ?? ?? ）（??????）?????????（??） ?
(91)
?、（?????、（??）?、（? ）?、（? ）?、（? ）?? ??． ???‐?
??
ー、 ? ???っ ）???ー??、? ? 、 ?。?、 ?（? ）
???????????、?????????????????????????。
?、? ?? 。 ? ?、?????????。
????? ? ?、 ?、? ?
?
????? （ ?????、 ー ??）????? 「 ? ? ?????。」（?????? ）?? （ ? 。）?
）??????











， ? ??っ ? 。 ? 、 ????????? 。 ?
???? ? ???????。??????????、?????????????。???? ?、 ??? ? 。
???（????????っ??????、????????????????????）?? ? 、????????









???、????????????、???????（???????）????????????。???????? 。 、 ???、????? 、? 、「 ??????? 」 ? 、?? ? ????っ????? ? 。 ?????? ?? 、「 」? 。 、?? 、 ? ? 。 ???。
??
???????????????????????、?????????っ??????????????。「?






























































































































































































































































































????、? ???? ? ???
?、?? ?? 、 ?????? ???。
?、???? ??、 「 」 ? ?????、???????
?????、? ???????????、 。
、? ???「?? ?






??、???? 、 ??? ? ー ????????。
?????「?? ー ? ???」
???? 、 ????????、 ???? ???、?? ? 、 ? っ 。????「???」? っ 。 ?
?。???????????? 、??
????????????、 ???




??。??????????????????????、????????????? 、 ???? 、 ??? 。
????、? ??????? ? っ 、
??? 、 ????????。????? ? 。
????? ? 、 ? 、 ??
??? っ 、 、?? 。
????????? 、 ??
??? 、 ? 、??? 、 っ 、??? ??? 。
???????? 、 ?
??? っ??、?? ? ?、??? 。
???、?? 、 ???? ???
??? 。（?? ）
????
－
??????
?????????????? ????????
?????????? ??
??????????????
??????
????????????
???? ?
（???、??????）
??（??）?????? ?????）? ?
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